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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh opini audit, komite audit, 
ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, ukuran KAP, dan audit tenure 
terhadap audit delay. Populasi dalam penelitian ini adalah Unit Usaha Syariah 
(UUS) di Indonesia tahun 2015-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan Unit Usaha Syariah 
(UUS) yang diakses langsung melalui website www.ojk.go.id. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 
sampling dengan berdasarkan kriteria tertentu dan diperoleh sebanyak 60 Unit 
Usaha Syariah (UUS). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran KAP 
berpengaruh terhadap audit delay, sedangkan opini audit, komite audit, ukuran 
perushaan, profitabilitas, solvabilitas, dan audit tenure tidak berpengaruh terhadap 
audit delay. 
 
Kata Kunci: audit delay, opini audit, komite audit, ukuran perusahaan, 







The study aims to determine the effect of audit opinion, audit committee, company 
size, profitability, solvency, size of KAP, and audit tenure age on the audit delay. 
The population in this study is the Unit Usaha Syariah (UUS) in Indonesia in 
2015-2018. The data used in this study are secondary data obtained from the 
annual report of the Unit Usaha Syariah (UUS) which is accessed directly 
through the website www.ojk.go.id. The sampling technique in this study uses 
purposive sampling technique based on certain criteria and obtained as many as 
60 Unit Usaha Syariah (UUS). The data analysis method used is multiple linear 
regression analysis. The results of this study indicate that KAP size influences 
audit delay, whereas audit opinion, audit committee, company size, profitability, 
solvency, and audit tenure have no effect on audit delay. 
 
Keyword: audit delay,audit opinion, audit committee, company size, profitability, 
solvency, size of KAP, and audit tenure. 
  
